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   українською:  Об’єктом кваліфікаційної роботи є діяльність ТОВ «Віконенко» в частині розроблення 
ефективної бізнес-моделі. 
Метою дослідження є розроблення бізнес-моделі для ТОВ «Віконенко» з метою підвищення 
ефективності його діяльності. 
Методи дослідження: методи економічного та статистичного аналізу, економіко-
математичного аналізу, фінансового аналізу, графічного моделювання, порівняння та 
використання інструменту системи загальних показників в поєднані з КРІ – системою 
ключових показників. 
У дипломній роботі розкрито роль бізнес-моделі та бізнес-моделювання у життєдіяльності 
підприємства у здатності його адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Проведена 
оцінка фінансового стану ТОВ «Віконенко». Розраховано показники ліквідності, фінансової 
стійкості підприємства, а також проведено аналіз динаміки та структури активів та пасивів. 
Розроблено бізнес-модель на основі моделі А.Остервальдера. На основі вказаної бізнес-
моделі запропоновано заходи щодо модернізації бізнес-процесів досліджуваного 
підприємства. 
    
англійською:    The object of the qualification work is the activity of Vikonenko LLC in terms of the effective 
business model development. 
The purpose of the study is to develop a business model for Vikonenko LLC in order to increase 
the efficiency of its activity. 
Research methods: methods of economic and statistical analysis, economic and mathematical 
analysis, financial analysis, graphical modelling, comparison and the use of the tool of general 
indicators’ system in combination with KPI – Key Performance Indicators. 
The thesis reveals the role of business model and business modelling in enterprise life and its 
ability to adapt to environment changes. The financial condition of Vikonenko LLC was assessed. 
The indicators of enterprise liquidity and financial stability were calculated. The analysis of 
assets` and liabilities` dynamics and was conducted. The business model, based on 
A. Osterwalder’s model, was developed. Measures for modernization of the researched enterprise 
business process were suggested based on A. Osterwalder’s model. 
Key words: business model, business process, restructuring, financial analysis, Canvas, business 
modelling. 
 
